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The mee t i ng  was-- c a l l e d  to  o r d e r  by t he  p r e s i d e n t ,  J e r r y  An de r son .
H i n r i c h s  moved t h a t  C e n t r a l  Board a c c e p t  t h e  p e t i t i o n s  of  -Jane Chead l e  
f o r  J u n i o r  C l a s s  R e l e g a t e  to  C e n t r a l  Bcvard and K a t hy  Lloyd f p r  J u n i o r  
C l a s s  P r e s i d e n t  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  s p i t e  o f  be in g  l a t e  due t o  t h e
f a c t  t h a t  t h e r e  was a m i s t a k e  made i n  the  Kaimin c o n c e r n i n g  t he  d e a d l i n e
f o r  hand ing  p e t i t i o n s  i n .  Ran l e y  s e c o n d e d ,  and t he  mot ion  p a s s e d .
C e n t r a l  Board  checked a l l  p e t i t i o n s  f o r  ASMSU and C l a s s  O f f i c e s .  A l l  
were i n  o r d e r  e x c e p t  John p r o t h e r a  which was r bled out  s i n c e  he did  n o t  
.ave t en  e l i g i b l e  s i g n a t u r e s ,  Harold  Wenst rom,  Mary Lueck ,  -and Lau ra  
Lee M i l l e r  f o r  n o t  h a v in g  c r e d i t s  enough t o  hold t he  o f f i c e  t h e y  were 
s e e k i n g ,  and C h a r l e s  Moses and Thomas Cavanaugh because  h a l f  of t h e i r  
t o t a l  c r e d i t s  were n o t  e a rn e d  a t  1,1.3.U.  S t a n  P h i l l i p s '  p e t i t i o n  f o r  
S t o r e  Board was r u l e d  out  b e eau se  o f  t h e  age r e q u i r e m e n t .
The mee t ing  was a d j o u r n e d .
P r e s e n t :  Ande r son ,  H a r l e y ,  T a b a r a c c i ,  Morrow,  H i n r i c h s ,  G o l d e r ,  B l a i r
F a r r i s ,  Ba d g l e y ,  Heerwald ,  Re inemer ,  Brown,  and K e r n .
C e n t r a l  Board Min u t e s  
A p r i l  8 ,  1947
The mee t i ng  was c a l l e d  to o r de r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  An de r son ,  and 
t he  m in u t e s  o f  the A p r i l  1 m e e t i n g  were r ead  and ap p ro v e d .
Badg ley  r e p o r t e d  t h a t  he t a l k e d  w i t h  a  w e l l  d r i l l e r  and he s a i d  t h a t  t he  
und e rg round  wa t e r  i s  lower  now than  l a t e r  on in  the  y e a r .
Kern moved t h a t  C e n t r a l  Board a u t h o r i z e  Sw ea r in g e n ,  B a d g l e y ,  and McCol lu’*- 
t o  be i n  c h a r g e  of  a w a t e r  deve lopment  t e s t  on t he  g o l f  c ou r s e  which i s  
n e t  to exceed  170 f e e t  i n  dep th  and to  p roceed  w i t h  t he  d r i l l i n g  a t  the 
e a r l i e s t  p o s s i b l e  t i m e ,  t h e  c o s t  t o  be paid  f rom the  ASMSU r e s e r v e  f u n d .  
C a s t l e  s e co n de d ,  and t h e  mot ion p a s s e d .
Kern r e p o r t e d  on h i s  m ee t i ng  w i t h  P r e s .  McCain abou t  t h e  t e n n i s  c o u r t s .  
Ander son ,  Ke rn ,  and T a b a r a c c i  w i l l  see  p r e s .  McCain t o  c o n s i d e r  an over  
a l l  p l a n  f o r  bo th  t e n n i s  and g c l x .
Anderson r ea d  a l e t t e r  f rom Haro ld  Wenstrom a s k i n g  C e n t r a l  Board t o  r e ­
c o n s i d e r  h i s  p e t i t i o n  fo r  J u n i o r  C l a s s  D e l eg a t e  to C e n t r a l  B o a r d ,  a f t e r  
much d i s c u s s i o n ,  t he  f o l l o w i n g  mot ion  was p a s s e d .  B r i n g s  moved t h a t  
t he  a c t ‘0l&xclud ing  Wens t rom1 s p e t i t i o n  f o r  J r .  C l a s s  R e l e g a t e  to  C e n t r a l  
Board ue a f f i r m e d .  Hanley s e co nd e d ,  and t he  mo t ion  p a s s e d ,
Ander son  a p p o i n t e d  F a r r i s  to  be i n  c h a r g e  ox t he  Aber Ray e l e c t i o n s .
The mee t i ng  was a d j o u r n e d .
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